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ABSTRACT 
 
An enterpreanure actually wanna get the cheapest raw material for his production 
but in the same specification. The kind of business is now increasingly flourishing is 
bussines sector is in the food sector, one of them is in the breast made that known as 
“Bakery”. The much requirment of raw material and variation, it’s make the cost of 
sale must be close the requirement of production and operational cost. The 
knowledge of raw material supplier information and location with the cheaper cost, 
that be one of the value help for the enterpreuner. A website that have information 
about raw material and location of supplier in the Kalinyamatan district be the on of 
alternative used by the bakery enterpreneur fulfill the their requirement information. 
The website with MySQL database highly expected can increasing the sale profit and 
relationship among company. 
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ABSTRAK 
 
Sebagai seorang wirausahawan pastinya ingin mendapatkan bahan baku untuk 
produksinya dengan harga yang paling murah tetapi dengan spesifikasi barang sama. 
Bidang wirausaha yang sekarang ini semakin menjamur ialah bidang usaha di bidang 
kuliner, salah satunya di usaha pembuatan roti yang dikenal dengan istilah “Bakery”. 
Kebutuhan bahan baku yang banyak dan berfariatif menjadikan biaya penjualan 
harus bisa menutupi biaya produksi dan operasional. Pengetahuan akan sumber 
informasi penyedia bahan baku dengan harga lebih murah dan lokasi pemasok yang 
pasti, menjadi suatu bantuan berharga bagi para wirausahawan. Pembuatan sebuah 
website yang berisi informasi bahan baku dan lokasi pemasok yang digunakan di 
beberapa toko roti di daerah kec. Kalinyamatan menjadi salah satu alternatif yang 
bisa membantu para usahawan roti memenuhi kebutuhan informasi mereka. Web 
yang didukung dengan database MySQL diharapkan dapat meningkatkan 
keuntungan penjualan dan kerjasama antar pengusaha. 
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